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РЕКЛАМНЕ ПРАВО В ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ:
ГАРНА ІДЕЯ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ
Тези виступу присвячені одній з проблем, яка постає перед ви-
щими навчальними закладами в процесі підготовки юристів, —
необхідності запровадження нових навчальних дисциплін, актуаль-
ність яких виникає в сучасних умовах розвитку суспільства. Це
питання є актуальним, оскільки запровадження вивчення нових
навчальних дисциплін — запорука підготовки спеціалістів, які
володіють знаннями, нагальна необхідність застосування яких
виникла саме протягом останніх років.
Українське суспільство, а зокрема, така його група, як молодь,
повинне бути адаптованим до змін, які відбуваються в повсяк-
денному житті нашої держави. На нашу думку, в сучасних умо-
вах необхідно паралельно з вивченням класичних правових дис-
циплін запровадити таку нову навчальну дисципліну, як «Рек-
ламне право». Однак, таке нововведення повинно бути поступо-
вим, тому спочатку пропонуємо програму курсу навчальної дис-
ципліни «Господарське право» доповнити таким напрямом ви-
вчення як «Рекламне законодавство» або ж «Правове регулюван-
ня рекламної діяльності».
Водночас, слід зазначити, що актуальність предмета дослі-
дження зумовлена й тим, що такий термін, як «Рекламне право»
не притаманне українському суспільству. Таке явище, як реклама
переважно досліджувалось у монографіях суто з економічної, та,
певним чином, з соціальної та політичної точок зору. Лише про-
тягом останніх 10 років почали виходити в друк праці україн-
ських вчених-правознавців, предметом дослідження яких є пра-
вове регулювання здійснення рекламної діяльності, серед яких пра-
ці З. В. Кузнецової, Л. В. Мамчур, Н. О. Саніахметової, А. В. Стрель-
никова, А. І. Черемнової, О. Р. Шишки. Водночас, до теперіш-
нього часу на полицях українських бібліотек немає монографіч-
них видань, науково-методичних матеріалів, підручників, які
присвячені дослідженню норм рекламного або ж маркетингового
права.
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Проблеми рекламного права досліджувались у роботах росій-
ських юристів С. В. Алексєєва, В. М. Баранова, М. В. Баранова,
Ю. В. Черячукина, М. В. Карасьова.
Досліджуючи досвід зарубіжних країн, можна зазначити про
тривале існування такої навчальної дисципліни, як рекламне та
маркетингове право в більшості зарубіжних вищих навчальних
закладах.
Надання Україні статусу держави з ринковою економікою ви-
кликало істотні зміни у всіх сферах суспільного життя. Однією з
визначальних ознак сучасного економічного життя є реклама.
Навряд чи сьогодні знайдеш людину, якій не довелося б стикати-
ся з нею — на телебаченні, радіо, у газетах чи просто на вулиці, у
транспорті [3, с. 67].
Останнім часом споживач має можливість спостерігати появу
великої кількості нових товарів і послуг. У той же час, рекламна
діяльність підприємств, спрямована на просування їх продукції
перебуває в стані жорсткої конкуренції, і як наслідок, особливої
актуальності набуває правове регулювання зазначених процесів.
Сучасна реклама своїм впливом фактично охоплює всі сфери
життя в країні. Щоденний її вплив на мільярди людей сприяє
формуванню певних стандартів мислення і поведінки різних
верств населення в кожній країні та в усьому світі.
Рекламна діяльність є багатоплановим та різноспрямованим
процесом, суспільним явищем, сферою соціальної активності.
Реклама реалізується в багатьох сферах людського життя. Вона
охоплює і економічну сферу, і політико-ідеологічну, і культурну
тощо [1, c. 106].
Протягом останніх років в Україні досить активно розвиваєть-
ся ринок рекламних послуг, з’являється велика кількість реклам-
них агенцій та компаній, що стверджує про жорстку конкуренцію
в цій сфері. В цей же час найбільше незадоволення глядачів та
слухачів українського радіо та телебачення викликає також саме
реклама. Люди нарікають на низьку якість рекламного продукту
та надто довгі рекламні блоки. Останнім часом частка реклами,
що демонструється з 17 до 22 години саме під час трансляції те-
ле- та кінофільмів, значно збільшилась (практично кожні 20 хви-
лин) [4].
Держава не може перебувати осторонь складних процесів, які
відбуваються у сфері рекламної діяльності як і в суспільстві зага-
лом [3, с. 67].
Зі свого боку, держава встановляє дедалі більше обмежень на
рекламу. Те, що вчора ще було законним — назавтра опиняється
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поза законом. За цими порушеннями стежать не лише державні
органи, але й конкуренти, що інколи призводить до суттєвих фі-
нансових втрат. Саме тому роль юристів у розробці рекламних
акцій повинна ставати дедалі більш вагомою [2].
Юридичні послуги в сфері рекламної діяльності — це досить
специфічний, але актуальний у наш час напрямок. Аналізуючи
послуги юридичних фірм України, можна прийти до висновку,
що лише деякі з них надають юридичні консультації у сфері рек-
ламної діяльності, залучаються до процесу формування реклам-
ної стратегії та до аналізу відповідності реклами вимогам законо-
давства.
В цей же час не можна заперечувати, що рекламне законодав-
ство перебуває в процесі активного формування. В той час, коли
для студентів юридичних факультетів необхідним є запроваджен-
ня такої дисципліни, як «Рекламне право» або «Правове регулю-
вання рекламної діяльності», то для студентів-економістів, особ-
ливо спеціальності «Маркетинг», необхідним є запроваджен-
ня такої навчальної дисципліни, як: «Рекламне законодавство»,
що є більш вузьким за сферою вивчення, ніж «Рекламне право».
Навчальна дисципліна «Рекламне право» повинна включати в
себе вивчення норм рекламного законодавства та практику їх за-
стосування, а також аналіз основних положень науки рекламного
права, що буде мати більш фундаментальний характер, а резуль-
тати такого вивчення не втратять значення при наступній зміні
рекламного законодавства. Як наслідок, студент, вивчаючи рек-
ламне право, опановує не лише законодавчу базу в сфері реклам-
ної діяльності, але й закономірності її розвитку, опановує поня-
тійний апарат, що формується наукою рекламного права, теоре-
тичною аргументацією норм права, що сформульовані в норма-
тивно-правових актах.
Вивчення рекламного права є необхідним для того, щоб юрист
мав необхідний досвід у підготовці договорів та документів,
спрямованих на створення та розповсюдження реклами, прове-
дення рекламних заходів, був компетентним надавати юридичні
консультації в усіх сферах рекламної діяльності, включаючи пи-
тання оподаткування та звітності.
Більшість підприємств витрачають велику кількість коштів на
рекламні компанії та акції, а юридичні відділи залишаються осто-
ронь від цього процесу. Причинами цього явища є відсутність у
українських юристів спеціальних знань у сфері рекламного пра-
ва. Ринок рекламних послуг активно розвивається, а спеціалісти,
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які здатні здійснювати правове регулювання в цій сфері, майже
відсутні.
Беручи до уваги вищезазначене, не можна не приділити нале-
жної уваги та недооцінити актуальність запровадження такої на-
вчальної дисципліни, як «Рекламне право», що надасть можли-
вість сучасним випускникам юридичних факультетів володіти не
лише знаннями з класичних правових дисциплін, але й знаннями
в таких напрямках діяльності, що активно розвиваються і є дуже
актуальними в наш час.
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Важливою складовою вітчизняної вищої школи є юридична
освіта, головною метою якої є не лише дати студентам глибокі
знання у їх професійній сфері, відповідній світовим стандартам, а
й забезпечити широкий світогляд і високий рівень освіченості,
